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на Куликовом поле, ощутить себя представителями единого 
русского народа, вершителями общенародного дела. 
В современных условиях аналогичные задачи стоят в масштабе 
всего человечества, призванного объединить усилия для 
преодоления техногенного кризиса, обеспечения позитивной 
коэволюционной динамики. В новом контексте положительный 
исторический опыт русской православной церкви в лице её наиболее 
ярких представителей, таких как Сергий Радонежский, приобретает 
особую ценность, вносит достойный вклад в процессы становления 
новой коэволюционной онтологии.  
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Многие верующие могут сказать, что они дети Божьи, которые 
следуют его заповедям для обретения вечной загробной жизни в 
раю. Учение Иисуса описано в священной книге христиан - Библии, 
в Новом Завете, но хочется вспомнить и о десяти заповедях Ветхого 
Завета: 
1.Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, 
из дома рабства; Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. 
2.Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на 
небе вверху, и что на земле внизу, и что на воде ниже земли; не 
поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог 
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ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и 
четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до 
тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. 
3.Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо 
Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его 
напрасно. 
4.Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай 
и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой - суббота Господу, 
Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни 
дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, 
ни всякий] скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо 
в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а 
в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний 
и освятил его. 
5.Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] 
чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе. 
6.Не убивай. 
7.Не прелюбодействуй. 
8.Не кради. 
9.Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 
10.Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего 
твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни 
осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего. 
Новый Завет учит человека  любви к ближнему и к Богу. 
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая 
заповедь». Вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как 
самого себя». (Мф.22.37-40). Более того, «возлюбите врагов 
ваших». 
Тем самым христианское учение сформулировало идеалы 
ненасилия по отношению к людям, хотя некоторые его аспекты, в 
контексте мирского толкования, кажутся парадоксальными.  
Я хочу рассказать, каким мне видится соблюдение людьми 
христианского учения в современных условиях. 
Соблюдение заповедей создает благополучие в нашей жизни на 
земле, а также вечное спасение. Учение Иисуса предполагает 
равенство людей,  ненасилие как основу выстраивания отношений 
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между ними. Если бы все люди жили по его заветам, то на земле 
наступила бы гармония и человеческое понимание, но как видим, к 
этому не пришли даже за 2000 лет. Почему людям даже в 21 веке не 
удалось  исчерпывающе реализовать христианские идеалы? 
 Причин много, некоторые из них очевидны, некоторые глубоко 
скрыты. Как говорит Бердяев Н.А. в своей работе «Новое 
средневековье», христианство нас учит, что Истина не терпит 
рабского к себе отношения. Он считает, что « капитализм и 
социализм одинаково сопровождаются  упадком и угасанием 
духовного творчества, убылью духа в человеческом обществе». Это 
результат « долгого исторического пути отпадения от духовного 
центра жизни, от Бога. Вся энергия направилась вовне» [1,с.18]. 
 Христианство пришло в мир с побеждающей идеей 
универсализма, единого человечества, однако «единого 
христианского человечества, единого духовного космоса уже нет в 
новой истории» [1,с.20]. Согласно Бердяеву, «познание, мораль, 
искусство, государство, хозяйство должны стать религиозными, но 
свободно и изнутри, а не принудительно и извне…Бог должен 
вновь стать центром нашей жизни»  [1,с.25]. 
 В целом, делает он вывод, «жизнь Церкви таинственна и пути ее 
жизни непостижимы для рассудка. Дух дышит, где хочет… Церковь 
есть охристовленный космос…Это должно стать истиной 
жизненной и практической. Церковь должна перейти от 
преимущественно храмового своего периода к космическому 
периоду, к преобразованию полноты жизни » [1,с.27]. 
По мнению еще одного известного религиозного русского 
философа Соловьева В.С., который предчувствовал приближение 
критического момента в христианской цивилизации, назревание 
глубокого кризиса человечности связано с уходом от понимания 
духовных основ жизни, с увлечением прогрессом техники, с 
опьянением от материальных успехов. Блеск внешних достижений 
затмил веру в моральное могущество мысли и свободного слова, 
поэтому человек уповает на насилие и принуждение. Он считал, что 
«церковь давно превратилась в формальный институт, озабоченный 
более собственными, а не социальными и общечеловеческими 
интересами.., причина еще и в том, что недостаточно развита 
«теоретическая сторона» христианства…». Необходимо « 
освещение животрепещущих вопросов жизни с христианских 
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позиций»…, иначе «вера становится безжизненной и заменяется 
обрядоверием» [2, с.343-344].    
 Конечно, можно назвать и другие причины. Одна из них - это то, 
что с самых первых лет существования церкви находились такие 
люди, которые видели выгоду в новой религии, а не путь к 
гармонии и взаимопониманию между людьми.  Прошло 2000 лет и 
мало что изменилось. Некоторые люди по-прежнему в ней видят 
выгоду, а некоторые, называя себя христианами, перестали 
проникаться сутью учения Христа, тем самым обманывая себя. 
Создается впечатление, что иногда церковь не очень 
внимательна к животрепещущим социальным проблемам. Почему я 
так думаю? Ответ прост, я смотрю на всё это со стороны и пытаюсь 
здраво рассуждать. Например, когда привозили в Беларусь дары 
волхвов, желающим к ним прикоснуться приходилось стоять в 
большой мороз по несколько часов в огромной очереди. Среди них 
были пожилые люди и дети, для которых это было слишком 
утомительно. Некоторые, пытаясь как можно быстрее попасть к 
дарам волхвов, используя свой статус, вошли вне очереди, забыв 
про заповедь «возлюби ближнего твоего», нарушая христианскую 
норму равенства. 
Но церковь воспитала и хороших людей. Год назад прочитал  
статью про одного батюшку. Он для меня стал тем человеком, 
который наиболее полно воплотил христианский идеал. Он удивил 
меня тем, что все свои средства отдавал детским приютам, а сам 
жил в более чем скромных условиях. Это показывает, насколько он 
постиг учение Христа и воплощает его в  жизнь. На сегодняшний 
день таких людей не так много. 
Можно много говорить про  положительные и отрицательные 
моменты в жизни христианской церкви, но именно в учении 
христианства я вижу средства формирования  процветающего 
общества, в котором будет царить взаимопонимание. Христианское 
учение - это самая сильная вещь, которая есть у людей, хотя в 
реальном его воплощении есть и минусы. Учение Христа, как  ранее 
было сказано, это идеалы ненасилия, взаимопонимания и любви 
между людьми. Тем самым оно способствует созданию на земле 
гармонии между людьми. Но,  как говорил Бердяев Н.А., есть 
христианская идея как идеал и есть конкретные исторические 
условия ее воплощения, которые определяют меру и возможности 
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ее воплощения. Между идеалом и реальностью всегда существует 
определенная дистанция, назначение идеала – высвечивать 
перспективу.   
Раньше христиане боялись что-то менять в своем учении из-за 
того, что считали, что это правильное учение и попытки менять его 
приведут к выхолащиванию его сути. Человек всегда боится чего-то 
нового. Но пора двигаться вперёд. Потому что нужно искать более 
совершенные варианты воплощения христианского идеала. Но 
самое главное – необходимо сохранить все те ценности, которые 
накопило христианство. И пора детей учить нормам человеческим 
не в боязни наказания Бога или попадания в ад. Детей надо 
приучать к любви к Богу, к ближним своим, к самому себе так, 
чтобы  это была у них как бы привычка, и они никогда не 
задумывали бы  плохое.  
И запомните: миром правит любовь, все лучшие вещи 
делались с любовью. А христианство любви может научить нас как 
никто другой, а ненавистью к окружающим ничего  хорошего не 
добьешься. 
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Дождикова Р.Н.  В. Франкл о проблеме смысла жизни. 
     Согласно В. Франклу, в жизни человека существует некий 
Высший Замысел. Человек никогда до конца не поймет этот 
Замысел, как ветвь никогда не поймет замысел дерева. Вера в 
Высший Замысел имеет огромное психотерапевтическое и 
психогигиеническое значение. Такая вера делает человека более 
жизнеспособным. Для такой веры нет ничего бессмысленного. 
Человек, верующий в Высший Замысел о нем, в собственное 
высшее предназначение, приближается к границам религиозного 
поиска, к вере в Бога. 
     Книга В. Франкла «Сказать жизни “Да”» обернулось для 
миллионов людей надеждой, добавило им мужества, дало 
ориентиры в жизни. Он сам был примером для многих и воплощал 
